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DIARIO OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
•
PARTE OFICIAL
ORDENES
--.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
CONCURSOS
Circl//llr. Examo. Sr.: Con arreglo
a lo qlrevenido en el artículo 26 del
re¡::!a.melito aprohado por orden circu-
lar. <1e 11 de junio de 1919 (D. O. nú-
mero 1;;9), este Ministerio ha resuelto
~e am.lcie a cOt1lCurso para proveer
una vacante de sec~etario de causas en
el Juzgado Permanente de la primera
división ol'gánica corresq)()Ildiente a sar-
gento de CAllALLERIA.
Los as.pirantes a dicha plaza promo-
verán sus instancias en el plazo de
veinte días, a partir de lafeoha de la
publicación de esta orden, las que se-
rán cursadas directamoote por los je-
fes de quien dependan a la Autoridad
. judicial de la primera divisi6n.
Lo comunik:o a V. E. para su cono-
cimiento y cUl1l(llimiento.: Madrid, 20
ele abril de 1933·
Sefior...
INVALIDOS
Ex.cmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en la .primera divisi6n, relativo
a ingreso en el Cuerpo de Inválidos
Militares del catpitán' de CABALLE-
RIA D. Francisco González Marcos,
inutilizado para el servicio por acci-
dente sufrido en prácticas de vuelos de
acrOlJ>lano, siendo alumno de la Escue-
la de Aviación de Albacete; teniendo
en cuenta que comprobada por la in-
formación instruida la imposibilidad de
efectuar la petición dentro del plazo
seimlado por el reglamento entonces
vigente y hallándose incluido en el cua-
dro de inutilidades de 8 de marzo de
1877 (e. L. núm. 88), por este Minis-
terio se ha resuelto ingrese en la pri-
mera Sección del citado Cuel1lO el
mencionado ca.pitán con el empleo de
comandante y antigüedad en el mismo
de 25 de mayo de 1932, fecha de su
inuti·lización para el servicio como
comprendido en el articulo pri~ero de
I~ ley de 28 de diciembre de 1916, ar-
ticulo segundo del reglamento de 6 de
fe~~ero (le 1906 (e. L. núm. 22), en re-
laclOn con el decreto de 30 de julio de
1931 y base segunda de la ley de 15
de septiembre último (D. O. núm. 221).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cunwlimiento. Madrid, 17 de
abril de 1933.
AZAÑA
'Scíior Subsecretario de este Ministe-
rio.
Sefior Intervootor central de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y oomplimiento. Madrid, 21
de abril de 1933. •
AZAÑA
Señor...
JlELACI0N QUE SE CITA
1n/anl(!rfa
Teniente coronel, activo, D. M,ariano
Femández Berbiela, placa, con anti'1
R'üedad de 5 de diciembre de 1932. Con
la pensión anual de 1.200 pesetas a
partir de primero de enero de 1933.
Cursó la documentaci6n la Escuela Su-
perior de Guerra.
Coronel, ·activo, D. Osvaldo Fernan-
do de la Caridad Capaz Montes cruz
con antigüedad de 17 de octubre d~ '1932:
Con, la pen~i6n anual de 600 pesetas, á
partir de primero {le noviembre de 19,3a.
Cursó la documentaci6n la Comandan-
cia MIlitar de Canarias.
Cag>itán, retirado, D. M~riano Sega-
rra Conesa, cruz, con antigüedad de 22
.de agosto de 1932. Con la pensi60 anual
de <?oo .pesetas, a partir de primero de
septIembre de 1932, por la Delegaci6n
de Hacienda de M~:i11a. Cursó la docu-
menta(;ión el Jefe Superior de las Fuer-
2:as Militares de Marruecos.
Ca.pitán, retirado, D. Angel Córdoba
Jiménez, cruz, con antigüedad de 11
de febrero de 1933. Con la pensi6n anual
de 600 pesetas, a partir de primero de
marzo de 1933, por la Delegaci6n de
Hacienda de Ceuta. Curs6 la documen-
taci6n el Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marr~ecos.
,DESTINOS Af'tillerftJ
IÚI4'itán, retirado, D. Lucas Alvez
González, cruz, con antigüedad de pri-
mero de diciembre de 1932. Con la
pensi6n anual de 600 pesetas, a panit'
de primero de diciembre de 1933 por
la Direcci6n general de la Deuda y
Clases Pasi'Vas. Curs6 la documenta-
ción la primera divl.i6n.
lng',",f'ol
Teniente coronel, activo, D. SlIverlo
Cafladas Va\dés, placa, con antigüedad
d; 26- de febrero de 1933. Con 1. pen-
sI6n anual de .1.aoo peeetu, a partir
de primero de marzo de 1933. Cursó la
documentaci6n el regimiento de Zapa-
dores Minadores.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular. ,Excmo. Sr.: Este Min.-
terio, a propuesta del Consejo Direc-
tor de las Ordenes Militares, concede
las pensiones de San HermenegUdo
que se indican, al personal de las dis-
tintas Armas y CuenpOl que figura en
la siguiente relaci6n, que da principio
con el teniente coronel de INFANTE-
RJIA D. Mariano Fernán<!ez Berbiela
y termina con el oficial primero de
Oficina! Militares, D. Heraclio Her-
náiz Mancho. En las expresadas pelllio-
nes disfrutarán la antigüedad 'Y fecha
de percibo que respectivamente se con-
signa.
AzAAA
Scfior General de la s6ptima divisi6n
orgánica. t
Sefíor~ General de la primera Jivisi6n
orgánica e Interventor c~nt1'al de
Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el trom'l>Cta de ARTI-
LLERIA Paulino Rodríguez Gavilán,
del regimiento ligero núm. 14, pase a
continuar sus servicios al Parque divi-
sionario núm. 1, en vacante que de su
clase existe. '.
Lo comlXlico a V. E. para &11 cono-'
cimiento y C1l1tl'Plüniento. Madrid, :n de
abril de 1933.'
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Comandante, actiyo, D. Pio Fernán-
dez Mulero, cruz, con anti¡;üe'laJ de I.I
de febrero de 1933. Con la pensión
anual de 600 pesetas, a partir de prime-
ro de marzo de 1933. Cursó la docu-
mentación la Jefatura de Aviación.
Sanidad MilitM'
Teniente coronel médico, retirado,
D. Antonio Horcada Mateo, placa, con
antigüedad de 28 de septiembre de
193'1. Con la pensión anual de 1.200 pe-
seta~, a partir de primero de octubre
de 1931, por la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas. Cursó la docu-
mentación la primera división.
Carabineros
Teniente, activo, D. Ramón Vázquez
Garrote, cruz, con antigüedad de 9 de
febrero de 1933. Con la pensión anual
de 600 pesetas, a partir de primero de
marzo de 1933. Cursó la documentación
la Comandancia de Castellón.
Teniente, activo, D. Enrique Santos
Martin, cruz, con antigüedad de 5 de
diciembre de 1932. Con la Pensión anual
de 600 pesetas, a partir de primero de
enero de 1933. Cursó la documentación
la Subsecretaría del Ministerio de Ha-
cienda.
Ofici.IOS J¡f ilitares
Oficial primero, activo, D. Heraclio
Hernáiz Mancho, cruz, con antig-üedad
de 28 de enero de 1933. Con la pensión
aooal de 600 pesetas, a partir de pri·
mero de febrero de 1933. Cursó la do-
cumentación la Comandancia Militar de
Toledo.
Madrid, 21 de abril de 1933.-v\zaña.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propues-
to por V. E. en II de noviembre últi-
mo, este Ministerio ha resuelto conce-
der la medalla de Sufrimientos por la
Patria, con la ,pensión mensual de :liez
y siete pesetas cincuenta céntimos, vi-
talicia, al sargento de INFANTERIA
Que fué del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Tetuán núm. 1, hoy
subayudante, D. Gabriel Oviedo Carpio,
herido por el enemigo en Laucien (Te·
tuán) el dla primero de agosto de 1925,
invirtiendo en la curación de su heri-
da más de cuarenta dlas y serie de
IliPlicación el artículo segundo de los
adicionales de la ley de 7de julio de
1921 (C. L. núm. 273) y los SO y 52
del Reglamento de recompensas en tiem-
po de guerra de 10 de marzo de 1920
(C. L. núm. 4), hoy vigentes.
Lo comunico a V. E. para su Cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 110
de I;bril de J933. . ,
'AulA
Sel'ior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecol.
Seftorel General de la priinera división
orglÍnica e Interventor central de
Guerra.
33 de abril de 1933
¡':",.",., .oC.;r.: En Yista de lo propnes-
tu \, •. ,r V. E. en .:ll del mes :lCtua\. t'stc
.\1 :I\i"er;u ha re,uclto concC'lit'r la tIll'-
(blla de Sufrimiento por la Patria con
la pensión mensual de 12,50 ~etas vi-
talicia, al askari licenciado por inútil
de la lIchal-la Jalifiana de Tetuán nú-
mero 1, Said Ben Hamed Bufrahi nú-
mero 1.064 (antes de la Mehaznía Au-
xiliár númreos lO.gIl y 3.094), herido
~or el etlemigo en Dar Xani el 19
de enero de 1926, invirtieooo en
::. Lur~.c;óll de su herida doscientos ca-
turce días y serie de aplicación el ar-
tic:Jio segundo de los adicionales de la
',y ;;e -; de ju'io de 1921 (e. L. núme-
,0 ~7~) Y :es 50 y 52 deo: reglamento
,le re;:0a1penSas en tiempo de guerra de
!O ¿oe n"i~=O de 1920 Ce. L. núm. 4)
iwy vigentes.
Lo comunico a V. E. para su con::!-
,':r.l clik y clJlTI1l1imiento. Madrid, 21 de
abril de 1933.
Señor Jele Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
ScilOr 11l1~"Yelltor éentral de Guerra.
REEMPLAZO
E:\."(·mo. S.: Visto el escrito de 8 del
actnal de esa división, dando cuenta de
haher <kclarado de reemplazo provisio-
p;¡: por enfermo a partir del día .Ú de
marzo próxim') pasado, con residencia
('1\ \'a!encia, al sar~ento primero de IN-
I".\~TEI{IA D, Francísco Jordán Ló-
P~Z. con de,tino en el batallón de Mon-
'a~la nÍlm, 4. ,por haber transcurrido el
;,'a7.0 de incorporación que previene la
1;·,1l'n circular de 9 de junío de 1916(c. L. núm, 117), por este Ministeri,)
;~ ha rcsnelto aprobar dicha determi-
nadón con arreglo a lo IlJrec<.'lptuado eu
las instrucciones 3J¡>robadas por orden de
5 de junio de 1<)05 (e. L. núm. 101).
Lo commlico a V. E. para su 1:ono-
cimicnto y cnll1lllimiento. Madrid, 20 de
:¡.i¡ril dc 1C)33.
Señor (rt'neral de la ter~ra división or-
gánica.
Señores Ceneral de la sexta división
orRánica e Intervootor central de
Guerra.
SOCIEDADES DE SOCORROS'
MUTUOS
CirclIlar, Excmo. Sr.: Para estudio
y modificación del Reglamento por el
'1ue ~e ri~e la Sociedad de Socorros
Mutuos <Iel Cuellpo de Suboficiales,
Sar~ntqs y Asimitados. del Arm9. d~
CAHALLERIA, ,por este Ministerio le
1m r('suclto que los socios de cada una
r1r la~ ¡:(ual'niciones que se mencionan
('n la ~iRuiC1nte relación, designen un
l'cpr('SoCnt:Ulte, Quien con .plenos poderes
elel personall que también se cita se
persone en esta c3J¡>ital para tomar Par-
te en la Junta general extraordinaria
(ltlC se celehrará los dias 16 y Ir del
D. o. nÚln. 94
p:0.ximo mcs de mayo, haciendo los
\'I~lJes por ('tll'll~a del Estado, sin de-
rl"'!tu a dieta, ni a utro deyengo extra-
ordinario.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
abril de 1933.
Sciíor...
RELACI0~ QUE SECI'l'A
Primera brigada de Caballería
Segunda brigada de Caballeria (Trae-
rá la representación de los sa-
cios destinados en la cuarta divi-
sión orgáni;:a y de la Comandan-'
cía ~filitar de Baleares) 1
Regimiento de Cazadores de Caba-
lIeria núm. 1 (Traerá la represen-
taciÓC! de los socios destinados en
la quinta división orgánica) ...... 1
Regimiento de Cazadores de Caba-
lIeria núm. 4 ('~ raerá la represen-
tación de los socios destinad<>s en
la sexta división orgánica) ......
Regimiento de Cazadores de Caba-
llería núm. 5 (T(aerá la represen-
tación de los socios destinados en
la séptima división orgánica) ......
ReRimiellto tle Cazadores de Caba·
lIeria núm. 6 (Traerá la r~rescn­
tación de los socios destinados en
la octava división orgánica) ......
Regimiento de Cazadores de Caba-
llería núm, 7 (Traerá la I'q)tesen-
tación de los socios destinados en
la tercera división orgánica) ......
l{l~illlicnto de Cazadores de Caba-
llería núm. 8 (Traerá la represen-
tación de los socios destinados en
la segunda división orgánica y de
la C()mandancia M i1itar de Cana-
rias) , ..
Es,colta Presidencial (Traerá la re-
,presentación de los socios destina-
dos en la primera división orgá-
nica) ,.................. r.
Grupo de FtlCrzas ReglJlares de Me-
Iilla y A·lhucemas (Traerá la re-
¡prescntaiCión de ambos gr~os y
de las guarniciones de la Zona
Oriental) , .
Grupos de Fuerzas Regulares de
Tetuán y Ceuta (Traerá la re-
(Iresent'aciÓtt de ambos Grupos y
de los socios destinados en la Zo-
na Occidental) .' ..
Grupo de Fuerzas Regulares de La-
• rache y Establecimiento de Cría
Caballar de Marruecos (Traerá
la representaci6n de ambas uni-
dades y de los socios destinados
en dichas guarniciones) 1
Escuela Superior de Guerra 1
Escr:cl.a de f'4uitaci6n Militar 1
I)cp )Slto de. Remonta.. ........ 1
Dep6sito de Recria y Doma de Je-
rez .. ,\ .
Dep6~.ito de Recria y. Doma de
.&IJa .. ,.",." , , ..
Grupo ele AUlo-Ametralladoras-Ca-
l\ol'les , " ,., , ..
Acael('mia de Infantería, Caballería
e Intendencia ~ ..
Total : 19
Madrid, 17 de abril de 1933.-Azafla.
\
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&ñor...
Sel'ior...
REGLAMENTOS
Inspección de Farmacia
Para el eegundo 'ote
tullirá al menos cuenta-kilómetros 10-
t:dizador y parcial, velocimetro, indica-
dJr de presión de aceite y nivel de ga-
solina e interruptor de eooendido. El
mando de luces podrá estar en el cuadro
o en el volante.
Ruedas de repuesto: dos sin equipar.
:\b.ieta porta-equipajes.
Parachoques delantero y tra~ro.
EquipJ de herramientas con inclusión
de gato, bomba .para hinchar neumáticos
y para engrase a presión de las articu-
:ac;ones y herramienta eSlpOCial del ea-
che.
Espejo retrovisor y limpiaparabris-as
eléctrico o por aS'piración del motor.
Pmebasr-l.fl 'Prueba consistirá en un
w::crrido por terreno variado.
El constuno máximo por 100 kHóme-
tros será de· 24 litros de gasolina. y sao
:;ramos de aceite.
3." El precio límite por ooche, sin
gomas, será de 35.000 pesetas, con un
total de 245.000 pesetas los siete coches.
4.' La Comisión de Compras inspec-
cionará la construoción en fábrica de
este material si fuera de fabricaci6n na-
• 1Clona ..
S." La entrega del material de re-
ferencia se hará en el plaze máximo de
dos meses, a ¡partir de la fedla en que se
nJtifiquc al adjudicatario la adjudica-
,·(l:1 definitiva.
Ií." La adquisición de que se trata
,e efectuará entre productores nadona-
k,. tCl1icrnh presente los pre<:eptos que
re~~ulan la protección a nuestras indus-
trias.
l." Para el suministro se constituye
un sn.!o Jote compuesto como mínimo de
dirz ómnibus cerrados de 20 plazas infe-
rien's.
2." Las características ser.án las si-
guientes: 1
M%r.-Será de cuatro cilindros, cua-
tro tiempos, con potencia fiS'Cllll compren-
(rda entre 15 y 20 C. V
Los cojinetes de asiento de cigueftal y
caocza de biela serán engrasados a pre-
sión. La circulación de a«!ite será ase·
~;Ilrada por una bomba siempre en carga.
La refrig-eraci6n del motor será por
termosí{éJl1, activada por una bomba.
El radiatlm: tendrá capacidad ~ en-
friamiento suficiente para asegurar la
m".r(jha del carruaje en buenas condi-
ciones aÍln en terrenos montaftosos.
,La alimentación de la gasolina se hará
por gravedad o por intermedio de nodriza
o bomba. Tendrá un fi,~tro accesible y fa-
("ilmente desmontab1e. La c3lpaddad mf-
nima del depósito será de 5~ ~ítros. .
El carburador será automático y con
dis1lositivo :para que la puesta en man:ha
en frío se ha~a con faJeilidad:
l?qui/lo tllctf,jco.--<E1 encendido podri
ser flOr mal{neto ete aHa tensi6n o bobina
y r!istribulflor con avan('e automático en
cl1nlqlliera de lo~ casos y corrector a
mano.
E! equ:iJ)O elktrko estará constltuí-
rlo 7>0, una clilll\mo, baterta de acumula-
dOrl's, mott'f de llueqta en lYMrcha, avl-
saónf e!Ñ:triC'o. lucts de opobllaei6n, de
cnrr('t('ra con disMsitivo de cruce y fa-
rol nil'lto rnn il1<fir~dor de frenado.
l?1I17¡,rcr!l711'.--<ne disco. trabajando en
seco.
2.& Las caracterlsticas serán las si-
guientes: ,
Molor.-eerá de seis cilindros, cua-
tro tieII'llOs; potencia fiseal mínima 20
C. V.
El motor formará un bloque con el
enibra.gue y cambio de velocidades.
El cigüeñal irá apoyado sobre siete
cojinetes.
Los cojinetes de asiento de cig-üeiial
y cabeza de biela serán engrasados a
presión. La circulación de aceite será
asegurwa por una bomba siempre en
carga.
La refrigeración de! motor será por
termosifón activada por una 'bomba.
Bl radiwor tendrá ca.pacidw de en-
friamiento suficiente para asegurar la
man::ha del carruaje en buenas condi-
ciones, aún en terrenos montaiiosos.
La alimentación de gasolina se hará
por gravedad o por intermedio de no-
driza o bomba. Tendrá un filtro accesi-
ble y fácilmente desmontable. La capa-
cidad mínima del depósito será de 80
litros.
El carburador será automático y con
diS'positívo para que la ,puesta. en mar-
cha en frío se haga con faólidad.
Equipo c/éclrico.-EI encendido ser;,
do'ble por bobinas y distribuidores con
doble batería, avance automático y co-
rrector a mano. El equipo eléctri<:o es-
tará constituido por una dímmo, do,'
baterías de acumuladores, motor de pue~­
ta en mardIa, avisador eléctrico de do-
ble sonido con pulsador en el volante,
luces de población, de carretera, con dis-
positivo de cruce y farol pi'loto con in-
dicador de frenwo.
Embrague.-'De disco único en seco
y progresivo. \
Cambio de 'Vclocidades_Tendrá al
menos tres velocidades en marcha ade-
lante y una en mardla atrás. '
Transmisión.-Irá provista de una o
dos juntas de canijin.
Puente Irasero.-'Tipo "ba nj o". Con
grupo cónico helizoidal y di frrencia1.
Dirección.-Será Irreversible y la ca-
ja de la dirección tendrá dispositivo para
eliminar los juegos.
Frenos Estará provisto de freno de
mano y de pie, éste último a 'las cua-
tro ruedas y mandado por servo-freno
mccánico.
Rw:das.-Amovibles.
SII-s/lensión.-Asegurará una m;¡rcha
segura y conforJ:able a todas las. veloci-
dades; irá ,provista de cuatrQ amorti-
¡\'uwores.
Bastidor.--JDimensiones: La vía será
al menos de 1,40 metros y la distancia
entre ejes mínima de 3,55 metros
CarrocerEa. Será cerrada, conducción
interior síete asientos, con separación
intermedia, con cuatro puertas, una al
n¡enoll con cerradura y las restantell con
enclavamiento interior, parabris:ls mo-
vible; la luneta y las ventanas con cor-
tinilla. Todo el exterior de la tarro·
cería será de chapa y la armadura podrú
ser metáJlica o de mlJdera.
La silueta de la carrocería se ajuRtar{¡
a la linea moderna con parabrisas indi-
nado y estar4 .pintada a la n.itroce!111o-
sa en el color azul oseuro re-g11amenta-
rio la caja, y los baJos y aletas en ne-
g-ro.
Accesnrins y eqlli/ln.--,Cllaclro <le a'Pa-
ratos: estará iluminado elléctrirnmente Y
..Técnicos
Para el primer lote
PI.lIl':GO!l l'lF. CONIDIICIOnS QUE SE CITAIC
• ••• •
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto, de acuerdo con
lo propocstu por la segun.da Sección del
Estabkcimíento Central de Sanidad Mi-
litar, que los Jefes de las Farmacias cur-
sen los pedidos de medicamentos y efe<::-
tos con la anticipación necesaria para
que los Jefes de los Servicios Farmacéu-
ticos respectivos, los remitan al dtado
Establecimiento dentro de los diez pri-
meros dias de cada trimestre, para que
pueda establecer un turno, siempre el
mismo, para el despacho de cada Farma-
cia, quedando modifiC:ldo en dicho sen-
tido el artículo 117 del reglamento de
Hospitales Militares de 18 de agosto de
18&4 (c. L. núm. ;m).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y c~limiento. Madrid, 22 de
abril de 1933.
I.a Para el suministro se oonstituye
un s6llo lote. compuesto como mínimo
dé siete coohes de coniducci6n interior,
de siete asif'tltOll.
8ECCION DE MATERIAL
ADQUISICIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi.
nisterio se ha resuelto que pOr la Co-
misión de Compras de Ingenier03, q:Je
radica en el Parclue Central de Au:o-
~viles, se celebre subasta general y
umca, reservada a la producción nacio-
nal, en dos lotes que comprenden un mí-
nimo de siete coches Rrandes cerrados
y un mínimo de diez ómnibus cer~ados:
aprobándose 103 pliegos de condiciones
técnicas y legales que a continuación se
citan, por los que ha de regirse esta su-
basta, teniéndose en cuenta para su ce-
lebración las preseri<peiones de la vigwte
ley de Administración y Contabilidad
de ,la Hacienda pública y ref!"lamento dii
Contratación A.d:ministrativa en el Ramo
de Guerra., P'or el carácter de urgente
de la subasta, será de diez días el plazo
de su anuncio, según dispone el uticulo
27 del referido reglamento de lO de
enero de 1931 (c. L. núm. 14).
Caso de quedar desierta la adjudica-
ción, a 10s diez días de su anuncio con
arreglo a los misnros pliegos de con-
diciones, salvo Jo que de ellos- es refe-
rente a la índustria nacional, se cele-
brará la segunda subasta con la concu-
rrencía de la industria extranjera.
Lo comunico a V. E. ,para su tonocí.
mient9 y cunt>limiento. Madrid, JI de
• abril de 1933.
•
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Cambio de 1'c1ocidades.-.4Tendrá al
Illenos tres yelocidades en marcha ade-
lante y una en marcha atrás.
TrallslllisiólI.-Irá provista de úna o
dos juntas de cardan. .
Puellte trasero.~n grupo ClÓnico he-
lizoidal y diferencial.
Direc~iólI.-'Será irreversible y la caja
de la dirección tendrá dispositivo para
eliminar los juegos.
Frellos.-Estará provisto de freno de
lllallO y de pie, éste último a 'las cuatro
ruedas.
Ruedas.~Amovibles
Suspcllsióll.-AJsegurará una marcha
segura y confortable a todas las velo-
cidades.
Bastidor.-Dimensiones: La vía se--
rá al menos de 1,50 metros y la dis-
tancia entre ejes mínima 3,80 metros.
Carrocería.-Será cerráda con capa-
cidad para veinte a veinticuatro pla-
zas, además del asiento del conductor.
Todo el exterior de la carrocería será
de chapa y la armadura podrá ser ~
tálica o de madera. ,
La silueta de la carrocería se ajustaoj
rá a la línea moderna con parabrisas
inclinado y. estará pintada a la nitroi
celulosa en el color gris reglamenta..
rio la caja, y los bajos y aletas en ne~
gro. )
Accesorios y eq/lipo.-Cuadro de apa1
ratos: estará iluminado eléctricamente
y tendrá al menos cuenta-ki16metros¡
velocímetro, indicador de presi6n dé
aceite e interruPtor de encend'do. El
mando de luces podrá estar en el cua.
dro o en el wlante.
Ruedas de repuesto; una sin equipar.
Equipo de herramientas con inclu-
sión de gato, bomba para hinchar neu-
máticos y para engrase a, presi6n de
las articulaciones.
Eg,pejo retrovisor y Iimq>iaq>arabrisas
eléoctrico o por aspiración del motor.
Pruebas.-La ,prooba consistirá en un
recorrido por terreno variado.
El consumo máximo por 100 kil6me-
tros será de 26 litros de gasolina y 300
gramos de aceite.
3.B El precio límite por coche-6mni-
bus sin gomas, será de 23.000 ¡pesetas,
con un total de 230.000 pesetas los diez
ómnibus.
4.- La Comisión de Compras in$1>CC-
ciona'rá la construcción en fáJbrica de
este material, si fuera de fabricaci6n na-
cional.
S.- La entrega del material de re-
ferencia se hará en el plazo máximo <le
dos mese.'! a partir de la feoha en que
se comunique a.1 adjudicatario la adju-
dicación definitiva.
6.- La adquisici6n de· que lIe tra~
se efectuará entre proo\llOtores nacio"--
les, teniendo ¡presente los preceptos que
.regulan la protecci6n a nuestra indu.-
tria.
l.,gal"
1" ,Y... subasta se celebrar' en Ma·
drid en el local, dla y hora que le fiJa-
rá en. 101 anuncios.
2.· DiClha subasta .e celebrad pre-
dsamente en dla laborable, '1 el tribu-
nal ie constituirf1 a la hora seflaladll
en el local designado al efecto, dando
princi,pio al acto con la lectura de lo.
anuncios y p.liegol de coNlielonet J det·
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tináridose a continuación treinta minutos.
a recibir las proposiciones, que v.rán
presentadas por sus autores o represen-
tantes en pliegos cerrados, los que se-
rán numerados por el orden de iU pre-
sentación.
Transcurrido dicho plazo no podrán
recibirse más proposiciones ni retirarse
las presentadas.
Las proposiciones que se formulen
podrán hacerse por el total del lote o
una fracción del mismo.
3.- Las proposiciones se extenderán
en papel sellado de la clase sexta y
aparecerán sin enmiendas ni raSlpaduras,
a menós que se salven con nueva~
y se ajustarán al modelo que se pwlka-
rá en los anuncios.
4.- Para tomar parte en la subasta,
los licitadores acompaliarán a sus res-
pectivas tlrODO,icion~ b carta de oaa-<>
que justifique haber impuesto en la Ca-
ja genera.1 de D~itos o en una de
sus sucursales la suma equivalente al
5 por 100 de sus ofertas, calculado por
el precio límite que figura en el pliego
de condiciones técnicas.
Esta 'garantía podrá consígnarse en
metálico o en títulos die la Deuda pú-
blica, que serán valorados al precio me-
dio de cotización en Bolsa en el mes
anterior, de no estar dispue3to 1IUe se
admitan por su valor nominal!.
Es~ Qe¡pósito se constituirá haciendo
constar expresamente que se ha efec-
tuado para poder acudir a la subasta
a que este pliego se refiere. Esta fian-
za s610 servirá para la propo.;ici6n a
la cual vaya unida.
S.- Los autores de las proposicio-
nes o sus representantef que concurran
al acto, acompafíuán sus cédulas o pa-
sll1lOrtes de extranjería, el último reci-
bo o alta de la contribuci6n indu.;trial
que corresponda satisfacer, según el
conce,>to en que cQmparezcan los licita·
dores, la certificación a que hace refe-
rencia el decreto de 24 de diciembre de
l~, as! como también el último recio
bo que acredi~ el pago de cuotas del
retiro obrero, y los a¡poderados, además,
el poder notarial otorgado a su favor.
Todos los documentos presentados
po1' 103 licitadores en el acto de la su-
ba'5ta, si están eJqpe(\idos en el extran-
jero o en idioma extranjero, deberán
ser traducidos por la Interpretaci6n de
unguas del Ministerio de Estado y es-
tar además legalizadas y visad" sus
firmas por dicho Ministerio. Asimismo
habrán de ser reintegrados conforme a
la ley del Timbre, quedando eJCICq)tUa-
do. los pa.a.portes de extra.njeria.
6.. No se admitirán para tomar par·
te en la subasta ni para ¡arantlzar el
servicio 181 cartal de pago que se te·
tieran a ilttlosicione. hecha. para afian-
zar otro. servlciot, por mi que Ha
notoria la terminaci6n IItllfactoria de
101 mismol, li no te ;uaHfieale elte ex·
tremo ,por medio de la col'll'et¡pOndlente
certificaci6n, haciéndote en e.te cato la
transferencia para rellPOnder al' nuevo
contrato.
". Lu c.rt... de' dep6Jito corret-
pondientel a ·Ia.. propo.icione. que no
sean aceptadas ni fueran objeto de
protesta, se devolverán deSlPués de
terminado el acto de la subasta a los
intereeadoi, klI QUe filDlaráll el ...
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tiré de las mismas al pie de sus resol
{leCtiva. ofertas, quedando éstas unidas
al ex;pediente de subasta.
Igualmente se devolverán los demás
documentos que acompañen a sus pro-
posiciones.
8.- El precio que se consigne en las
proposiciones se expresará en I~tra, por
pesetas y céntimos de dicha unIdad mo-
netaria, no admitiéndose más fracci6n
que la del céntimo, en la inteligencia
que de consignarse más cifras decima-
les no serán apreciadas, quedando a be-
neficio del Estado ¡as fracciones que no
lleguen a un céntimo.
9.- Las proposiciones que no reúnan
los requisitos eJCPresados en los presen-
tes pliegos de condiciones, haciéndose
contar en ellas que el proponente está
conforme con cuanto en las mismas
~.. "J>titlutll, "" vri.n adrnitidu.
10. Una vez cerrada la admisi6n de
proposiciones y antes de proceder a la
apertura y lectura de los pliegos, que
se verificará por el orden de su pre-
sentación, podrán eXJPOner los au-
tores o apoderados las dudas que se
les ofrezcan o pedir las eJq)1icaciooes
necesarias, en la inteligencia de que
abierto el primer pliegQ ño habrá lu-
gar a e~1icaciones ní observaciones
que interrum¡pan el acto.
Cinco minutos antes de expirar el
plazo de media hora se anunciará en
alta voz que falta solo ese tiempo para
terminar el 'Plazo de admisi6n de plie-
gos y al e*pirar la media bora, el pre-
sidente lo declarará terminado.
r,nneoiatamente el presidente abrirá
d primer pliego presentado y se dará
lectura por el Secretado en alta voz
a la 'Proposición en él contenida,
y sucesivamente se abrirán y leerán
los demás por el orden de numeraci6n
que se les haya dado al presentarlos.
It. rrerminada la lectura de las pro-
posiciones presentadas, se formará por
el secretario del Tribunal de subasta
un estado cOlllJlarativo de las mismas,
que firmará con el Interventor y estam-
pará el visto bueno el ~iden~.
Caso de que resulten d~' o más pro-
posiciones igua/les y fuesen las más ven-
tajosas, el Presidente del tribooal de
subasta invitará a una licitación por pu-
jas a la llana, durante quince minutos,
a k>s autores de aquellas proposiciones,
y si terminado este plazo subsistiese la
igualdad, se decidirá la adjudicación del
servicio ¡por medio de sorteo. •
_11 Cerrada que sea la licitaci6n, el
Presidente del tribunal declarará acep-
tada, y hará la a<ijudicaci6n, a reserva
de la aoprobaci6n superior a 'la 'Proposi-
ci6n más ventajosa, comparando entr.
sí las oferta~ que se refieran al lote
objeto de esta lubasta, en CtliYO momen-
to se dará 'JOr terminado el acto y te
extenderá acta notarial de lo ocurrido,
la que autorizará todo el tribuna~ y fir-
marán uimilmo el rematante o su ano-
derado.
I!, lA K.rantle. ,rovisiolU.l1 quedará
a beneficio del Tesoro cuando el autor
de la .t»'Ol'Osici6n a favor de la cual le
ha~a la adjudicaci6n deje de .uscribir
el acta de la subasta aceptando su com-
promiso.
14. Declarada la ace¡ptación de una
propo¡¡ición, le entiende lleva envuelta
la responsabiHdad del adjudicatario has- En el caso de celebrarse segunda su-
ta que sea ll4lrobada. I>a;ta, el adjudicatario no estará obli-
115 Aprobada la adjlld:ca<::ón. d ad- ~:ldo al pago de los gasto3 de la pri-
judicatario constituirá, dentro dd plazol mera.
máxilT\() de quioce dias. contados desde 19. El adjudicatario satisfará los Ge,
la fecha en que se le comunique rechos o arbitrios que pudiera tener el
la adj udicación definitiva, un depósito materiaol, asi como los gastos de prueba,
del 10 por 100 del importe de su Jlro- t¡·ans.porte y acarreos hasta el punto de
posición, constituído en la mi3ma formaIf<'cepciÓn.
que el provisionail, el que servirá para 20. La adjudicación se hará con car-
garantizar el c~limiento del contrato, <!o al capítUlo décimo, artículo único,
circunsta.ncia que se hará constar ex- de la sección cuarta del vigente pre.m-
presamente en el documento acredita ti- 1)uesto, según certificación de su exis-
vo de la constitución del mendonado tenc.ia expedida por el ordenador. de pa-
depósito, que se hará a nombre del Pre- gos de Guerra, qua va unida al expe-
sidente del tribunal de subasta. Si por diente.
caJlJSa del adjudicatario no se constitu- Los pagos de este servicio se harán
yera e!l depósito del 10 por 100 dentro dentro· de los créditos disponibles, y una
del plazo señalado, perderá la fianza vez entregado el material y recibido de
provisional,. quedando en beneficio del c(\nformidad con arreglo. a las .condi-
T ......ro ..1 ItnDOrt.. ~ la mism:a. ciones establecidas en las técnicas de
El resguardo del depósito definitivo esta subasta. El referido pago se efec-
se devol~rá al adjudicatario en el acto tuará por libramiento exopedído a nom-
del otorgamiento de la eSlCritura.. Ter- ore 001 pagador del Parque Central de
minado el c~romiso cOlI1lPleta Y fiel- ..\llto1llóviles. y en su nombre y repre-
mente por parte del adjudicatario, el ,entación el adjudicatari-o, debiendó acre-
Presidente del tribunal de subasta acor- <litar pn'eisamente el contratista que ha
dará la devolución de la misma, una vez satisfecho la contribución industrial qUe!
que se haya acreditado haber satisfe- le corre~nda, las cuota9 del retiro
cho todos los ga..;tos \ que se refieren ohrero y los ¡tastos. impuestos y arbi-
las d1áus\lllas 18, 2l1' 'Y n de esre pliego. trircs que enumeran las condiciones 16.
16. 'El adjudicatario tendrá la ohli- IR. ¡(). 21 Y 30.
gaci<Sn de formalizar escritura pública, A la vista de la corTeS\POooiente acta
(lile se otorgará en el d.es¡¡adlo del Pre- de re<:onccimiento y cu~lidos ·los re-
sidente del tribuna.! de subasta en el qllisitos ¡k. derec-hos reales e il11lPucstos
día 'Y hora que S'e designe, concurrien- de Tirrllre, se forma'¡¡zará la orden de
do al otorga·miento didla autoridad y el paR'O.
comisario de Guerra interventor del 21. -El adjudicatario queda obligado
Parque central de automóviles en re- a satisfacer el impuesto del 1,30 por
.presentaci6n del Estado y personal le- 100 de pagos al Estado, derechos ~le5
gaJ1rnente autorizado en la de ,la casa y de Timbre y todos ~os cIemáB que
vendedora, facilitando ésta a los fines correS1>Ondan.
correspo~ientes, u~ primer~ copia.y 2a.RI adjudicatario queda asimismo
cuatro .slll~les dedUCIdas de dicha escrl- ohlig'ado a presentar en la oficina Iiqui-
tura, SIendo ~e su ClJ'enta t~s los gas- (ladora de derechos reales la escritura
tl?s q~ .oca3lOne el otorgamiento y co- (]1te otorgue, siendo de cuenta de ellos
plas mdll:adas. '" el abono del ~rre que proceda y de-
.17. Cuando:l.adjudlcatano no curo- má~ gastos que como consecuencia pu-
phese las coodi~lones Que debe lIe!'i3r dicran originarse,
p~r~ la celebracl6n del contrato o Im- 23. Una vez recalda la adjudicaci6n
p¡~hese qlJ'e éste tenga efecto en el tér- prov,isional, si la urgeocia. del servido
nJII10 señala~o, se anulará el remate a exigiera que se efectuase die~ luego,
costa del IDIsmo rematan~.. el contratista queda obligado a hacerlo
Los efectos de esta d«1aracl6n se- así.
rán~. , Si después el contratista favorecido
1: La pérdIda de la garantta o de- por la adjudicación provisional no oh-P~ltO. de la subasta qlJ'e desd~ lueg<! se tuviera ladetinitiva, sólo ~ndrá dere-
a?Juldlcará ~. ~stado .como mdemOlza- dho a que se I~ liquide y abone al precio
cl6n del .perJul~l~ ocasIOnado por la de- <!e su prQJlOsi-:i6n la parte del servicio
mor:- del servICIO., prestado, sin de~o a indemnizaci6n
Q. ~ celebrac.16n de una. ~va su- alguna.
basta baJO 'l.a5 mIsmas COndiCIOIt~S pa- 24. La recepci6n del ma~rial se efec-
g!lndo el pr!mer rematante la dlferen- tuará por la Comisión de Coompru del
Cla ~ la lPT1lnoera a la segunda. : , referido Parque, bien en fábrica si fue.
3... No presentándose ¡pr~lc.'one' ra de fabricación nlJCional, o donde de-~,,~Iel en la nue~a,. la adlnInJstra- termine la citada comisi6n si fuese de
.<;Ión ejecutará el S~VICIO. por IU cuen- f3lbricaci6n extranjera; una vez efectua-
t!!' o por cO!'tr~tacló,n di~ respon- da ésta. se redactará acta por triplica-
dlenclo el ~Judlcatarlo del mayor gar- do de la recepci6n, con ar~lo a lo 1.1-
to 9l.!e OC"IO~ con reapeeto a IU pro- ~islll.do.
POSICIÓn. • • . ' La reoepción deftnitiya habrá de te-
Para exlflllr la ret¡panaabihdad consig- l1er luftar dentro del ejercicio del Pre-
nada en el ••~undo y ~1'Cer ~o Y ~Uf)uesto a Que afecten los erMitos. lal-
cuamas se orli'men del l"'cult~phmlento vo (]uc se hubiese dado cu~1imiento tI
del contrat!? le prooed~r.á en la fonna artículo 13 del reglamento .,.ra la Cen-q~e derennlOa la COndICI6n 3'¡ de eate trataci6n Administratiya del rune de
plIego. • ' • Guerra. en cuyo cuo, las entrell'a, ., SU
s I~. Los ga5tos. que ~Ione~ la In- Te<'l'¡)Ci6n se suietarán a los créditos ron-r~T'C16n de anUl1C1os y asIStencIA. n~- ~j((1lad{')~ en cada 1>res1.1pue-sto, con .lTrc-la~ serán abonadot por el adjudlCa- glo a lo que se establece en ~I artkul0
tano. 13 <\el citado nglamento.
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25. Si el adjudicatario o SIU repre-
3entante, dado a conocer al PatQUe, se
ausentara sin previo aviso ni autoriza-
ción de la plaza en donde se verifique
el servicio, las órdenes relativas al mis-
mo que fuera necesario comunicarle se
considerará como si las hubiese recibi-
do, y de no cumplimentarlas se proce-
derá a efectuar dicho servicio en la for-
ma que más convega, a costa y riesgo
del citado contratista.
26. El adjudicatario hará la entre-
ga dentro del l.':azo estipulado; si ?O
lo hiciera asi, o esta entrega no reume-
ra las condiciones que deba llenar, se
procederá, previo acuerdo de la Supe-
rioridad, a "adquirir el material no su-
ministrado o defectuoso, bien por ges-
tión dir~cta o por subasta. Si se adop-
tase el primer s13tema se citacá al ad-
judicatario, a -fin de que por sí o p\?r
medio de sus representantes presencIe
ia ad;micaci6n, ya que ha de ser de
su cuenta el abono de la diferencia si
costase el artículo a mayor precio con
relación al contrato. El adjudicatario
queda obligado a abonar esta diferencia,
tanto en caso de subasta como de com-
pra directa, y si no lo verifica3e- se le
descontará del primer pago que tenga
que haoérsele o de la fianza, debiendo
c~letar ~ el adjmicatario dentro
de los quince días sig.uientes, a. contar
desde la fecha en que se le avise.
Si por el contrario, los precios a que
se efectuaran las adquisido~ resulta-
ran inferiores a Jos señalados en el con-
trato, quedará este btneficio en favo&"
del Estado.
Z']. En todos los casos de incumpli-
miento, el adjmicatario será requerido
al abono que proceda y de no verificar-
lo, si los pagos que estuviesen pendien-
tes o la fianza prettada. no fuese sufi-
ciente, se instruirá el oportuno expe-
diente de a«>remio como deudor de la
Hacienda.
aB. Las diJs¡posiciones gubemativú
Que en este contrato se adopten por la
Administración, tendrán carácter e;ecu-
tivo, quedando a salvo el derecho del
adjudicatario de dirigir sus reclamacio-
nes por la vía contellCioso administra-
tiva.
Las cuestiones a que el contrato pue-
da dar lugar, ql\e no se puedan resol-
ver por las d1isposiciones especiales so-
bre contratación administrativa, se ba-
rán por las iregilas del del'ledto común.
Asimismo el contrato no puede so-
meterse a jükio arbitral y cuanus du-
das se susciten !'Obre su inteligencia,
rescÍ6i6n y efectos, se resd1ftrán en 1&
forma qI1'e anteriormente te lIetermiaa.
29. E1l adjudi'llatario queda obligado
al cumplimiento de cuantos debeffil 1m-
pone a 101 patronos el C6digo de tra-
bajo '1 dlemb dilpoaiciones de car6aer
soeia1 vi,entieI.
30, 'No le lIICCederá a latisfacer in-
demnización 1 atguna ni a PICar lIII.for
precio que et ett~ por 'la creación
de nQeV(JI Íft1n!estot, careltfa de 101
~. o lubida de tuif•• de ferro-
carrikl. .
&imi.mo el Estado tampoco inten-
tará mermar la retribución convenida,
oorque te aupriman o disminuyan te.
cítadas i~tos o tarifas exí.teDtea
al contraer el co~omiso.
lle .i&uail maaera el &tado DO Iba-
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PRESUPUESTOS QUE SE CITAN
SBIWICIOS FARJMACEUTICOS
SERVICIOS DE AV1IA01OIN y
A EROSTAOfON
Seflor Subsecretario de este Ministerio.
Seflores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el "Presu-
puesto de fajas de estacionamiento en el
Aeródromo de Cuatro Vientos", cursa-
do por la Jefatura de Aviaci6n Militar,
con escrito iecha 22 de febrero último,
este Ministerio ha resuelto aprobarlo pa-
ra ejecución de las obras que 10 inte~
gran por administración, como compren~
didas en el caso primero del articulo 56
de la vigente ley de Administraci6n y
Contabillidad de la Hacienda pública,
siendo cargo su importe que asciende a
27.000 pesetas a los fondos dotación pa-
ra los .. Servicios de Aviación y Aeros-
tación" (concepto de obras)-Asimismo,
se aprueba una propu.esta eventual, con
cargo al C3lPítulo noveno, articulo sexto,
Sección cuarta del vigente presupuesto,
por la cual se asigna a la Comandancia
exenta de Ingenieros de Aviaci6n 27·000
pesetas, con destino a la obra cuyo pre-
supuesto se lI9ruebapor esta disposi-
ción; haciendo baja de igual cantidad
en el crédito concedido a:I C3lPítulo y ..~­
tículo mencionados, para. el corriente
ejercicio.
Lo comunico a V E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15 de
abril de 193G.
Señor General de la quinta división or-
eánica.
Señores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor central de Guerra.
SERVICIOS DE AEROSTAClON
liará en ningún ca.;o intel'UleB de de- el Comité regulador de I/oa produocioo miento y cumplimiento. Madrid, 18 de
mora. , nacional a que se refiere el artíl:ulo 17 abril de 1933·
JI. En caso de muerte o quifbra del reglamento a.probado por decreto de
deIl '/ildjudicatario, quedará rescindido y 3 de diciembre de 1925 (Gacela DÚme"
terminado el contrato a no ser que los .ro w) y la. órdenes de 25 de mayo de
herederos o los síndiCQ!l de la quiebra 1927 (Gaceta núm. 148) y 3 de febrero
se ofrezcan a llevarlo a cabo bajo las de 1928 (Gaceta núm. 38) cuando 1<>9
condiciones estipuladas en el mismo. El proponentes sean productores.
Estado, entonces, quedará en libertad El adjudicatario deberá designa.r los
de admitir o desedar el ofrecimiento, establedmientos propios o a.jellOS de don-
.egún convenga, sin que en este úiti- de el material haya de proveoir. Si tal
mo caso tengan aquéllos deredlo a in- designación no constase en la pl'lJIlOISi- Para la adquisición de un chassis oru-
demnización alguna, s.ino únicamente a ción del ad;ldcatario, habrá éste de ha- ga de camión automóvil, 45-000 pesetas.
que se les haga la liquidación de los cer1lo por escrito con anterioridad a la. Para la confección en los talleres de)
devengos del vendedor. ronnailización del contrato, 3in periui- regimiento de un globo cautivo, tipo di-
32. En c~1imiento de 10 dispuesto cio de rectificarla o variarla a su volun- latable, 35.000 pesetas.
en la ley de protección a, la industria tad también por escrito, en 10 suce3ivo, a Para incrementar el de "Gastos del
nacional de 14 de febrero de 1907 Y fin de que los foocionarios de la Ad~ Gabinete de &tudios, oficinas y Biblio-
reglamento para su aplicación, ~a.probado ministraciÓD o los delegados al efecto teca", 4.000 pesetas.
por on1en circular de 16 de ju1io de por la Comi~ón pro1lectora de la pro- Para incrementar el de "Gastos de la
1917 (e. 1.. núm. 15"~)·Y disoosiciones. ducciÓll nacional. puedan en todo IdO- \ Fotografía militar", 2.000 pesetas.
co~ementarias, 3e iMertan a coati- mento fiscalizar la observancia de 1a& ,Para incrementar el de "Gastos del
nuaciÓD, en virtud de 10 preceptuado obligaciones contraí.. Observatorio, Laboratorio y Estación
en el artículo 16 de dicho regJamento, 34. Cuando al hacer la adjudicación radio", 3.000 pesetas.
los artículos lO, II Y la y primer pá- de un material a un cootratista en el Para incrementar el de "Gastos de
rrafo del 14 del citado reglamento, que acto de la subasta: o concurso 10 fuera 80nservación y reparación del materia'l
son como sigue: en precio que diera lugar a beneficio de tran~rte, remoción de cilindros e
Art. 10. Cuando se haya eeletr,'ado para el servicio, el importe del saldo a instalaciones fijas", 10.000 pesetas.
sin bbtener postura o pr<l(lOsici6n ad- favor resultante podrá aplicarse, si Para ineremen'tar el de "Gastos para
misible una subasta o un concurso soore conviene, a la adquisición de mayor poner en servi& 1.000 dlindros para
materia reservada a la producx:i6n na- número de efectos sobre los que reca- aknacenar '1 transportar hidrógeno, lIe-
oional, se podrá admitir la concurren- y6 la adjudicaci6n. nadores, mangas '1 demás material de
cia d~ la extranjera en la segunda su- A tal fin, antes de terminar el acto,. inRación", 6.000 pesetas.
basta o en el segundo concu1'$() que se preguntar' a los adjudicatarios, si, ·Madrid, 18 de abril de I 9J3.-.Azaila.
se convoque con sujeción aa mismo plie- erI los miMnos ¡precios y condiciones
go de candioiones que sirvi6 de base alJ14)lían su oferta en el número de ele-
la pr~ra vez. mentos que resulten dado el beneficio
Art. I l. En . la segunda subasta o obtenido y señalada su conformidad por
en el segundo concurso prevÍ!tos por escrito, se hará constar as! en el ex-
el artículo anterior, 103 prodlJctos na- pediente y acta correspondiente.
cioD;lles serán preferidos' en concurren- 35. Que por el Ramo de Guerra
cia con los prOÓlJct()s extranjeros ex- podrá ser rescindido el contrato si se
oluídos de 1a relaci6n vigente, mientras s?primiese ~I servicio a. que éste se re-
el precio de aquéllos no exceda al de fiera, o dejara de conslgnarse en Pre-
éstos en más del 10 por 100 que sel\alIe supuestos el crédito necesario para el
la proposición máls módica. Siempre que mi5~, y que igua~e'!te será causa de
el cOn'trato com,prenda productos inclui- rescIsIón el estableclmu~d1to de un mo-
dos en la relación vigente y productos M.polio sobr~ los efectos o materi83
que no 10 estén, los pliegos de condi- objeto del contrato. .
ciones y prOlPosieiones los ag"-parán Y 36. Todo cuant~ no aparezca ~0!1slg­
evaluarán por separado. En tales contra- nado e,n este phego de. condIcIones
tos, la preferencia del' producto nacional econÓlnlco-legaqes, se regIrá por Joses~ecida por el pá1'rafo precedente, 'Preceptos. del .r~la~nto para la
cu3'11do este fuera aq>1ioable, cesará si la contratacl6n ad'mlDl'Strativa .<Id Ramo de
proposici6n por ella favorecida resulta Guerra, a,probado por orden circu1ar de
onero3a en más del 10,por 100 c~ta- 10 de enero de 1~3~ (D.. .o. nÚlD. 12~f
do sobre el menor precio de los produc- ~ la ley de Alc;knlDlstraci:6n 'Y CO~I"
tos no figurados en dicha¡re1laci6n anual. h~ ~ la HacIenda p6bhca de primero
Art. 12. En todo taso, ,las prOiPOS'Í- de JU1~o de 191'1 .(]C. L. núm. I~) y
ciones han de .expresar los p~cios en a,lteracl<?nes posterlor~.
moneda espafiola, entendib1dose pOr cuen~ Madml, II de abría de 1933.-.Az&ila.
ta del prOpOnen~ los adeudos arancela-
rios, en su caso, los tra1ilUlortes y cua-
lesquiera otro! gasros que se ocasionen
,para efectuar Ja entrega lllel'Úa w con-
diei011'CJ del contrato.
Art. 14. Lu aulotidade. 1 lee fun- Excmo. Sr.: Examinados los presu-
cionarios de la admini.traci6:n que otor- puestos que a continuaci6n le detallan,
•• • por los importes que tambi~n se indi-
Buen cu...esqulua contratos para servl- can, formulado.. por el re¡imlento de
cios u obras D6b1dcu, <Wler6.n culdl.r de Aerostaci6n, este Ministerio ha tesuel-
que cqplas Iftera.tes de ta1e¡r contratoa
sean eomunicadu in'medlatacnente del- to lI9robarlos, efectuándoee el servicio
pués de ce1ebral'l1os en cualqll/er forma por resti6n directa, como comprendidos
(directa, coneuno o .ubuta) a la Comí- en el caso primero del artlcUllo 56 de la
.ión protectora de .la procb:ll:l6n DIclo- vif{ente ley de A.óministración y Conta-
nao!. bilidad de la Hacienda pública, siendo
car,o sus importes a,J Cl4)ltulo noveno,
33· Lo. au·tores de la. proposiciones artIculo sexto, CODCe'Pto "Aerostaci6n";
o S\19 n!lPI'esentantes qU'e COIIlOUrran al de la 5eocci6n cuarta del vigente presu- Circular. IEXIC11Io. Sr. : Por este Mi-
aoto ~ .Ia subasta, .acOQ1)allar'n a.5111 puesto. nisterio se ha dispuesto, de acuerdo con
proposlCJo.DeI e1 certificado expedido p«. Lo COI1DOOíco a V. E. para su CODOci- lo informado por el Estado M",,-or Cen-
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tral y la InSope(:ción de Farmacia, am-
pliar los ser.... icios que en la actualidad
están encomendados a las Farmacias
Miiitares de las divisiones, a tenor de
los siguientes cometidos que le les
asignan.
l.· .La prqtaracióp de uno o varios
productos farmacéuticos, cuya primera
materia se produzca naturaJlmente en el
territorio de la diYisión, en la cantida.d
Ile'Cesaria para atender las necesidades
del servicio que está encomendado a la
segunda Seoción del Establecimiento
Central de Sanidad Militar,' y siempre
que dichas elaboraciones resulten más
ventajosas, técnica y económicamente.
A tal fin, las Farmacias mencionadas
propondrán a este Ministerio la clase
de elaboraciones que podrían efectuar,
en una Memoria detallada, en la que
conste e: material que sería preciso em-.
plear, época del año en que podría efec-
tuarse y presupuesto de elaboración, en
el que irán comprendidos los jornales
del personal obrero eventual, estricta-
mente preciso, que recargarán el pro-
doct~ elaborado, precio de la materia
prima, etc., deduciendo, por último, el
precio de coste del mencionado ,producto,
cuya elaboración ~ proponga. No efec-
tuarán elaboración allguna que no esté
previamente autorizada.
2." La adquisición de plantas medi-
cinales indígenas, dirigiendo su reco-
k'cc:ión y efectuando su desecación, es-
tabilización, etc., para pre(larar el' pro-
duct') en condiciones que eviten su al-
teración y puedan ser fácilmente trans-
portadas al Establ«imiento Central
mencionado, y conservadas por el mis-
mo, con arreglo a las neeesidaides de su
servicio, y siempre, también, que e9tas
o¡X'raciones resulten ventajosas, COIIIb
en el caso anterior.
Asimismo, formularán previamente b
Memc.ria que indica el anterior artículo,
cuyos prec<"[ltos son idénticamente Wli-
cahJcs a este caso.
3.- En casos eventuales (interrupci6n
de líneas de transporte, epidemias, etc.),
las FarmacUls divisionarias podrán abas-
tecer de I11Il'dicamentos, material de cura,
desinf('('tantcs, etc., a las demás Far-
23 de abril !le 1933
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macias enclavadas en el territorio de su
división, con las formalidades regla-
mentarias.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cu~limiento. Madrid, 18 de
abril de 1933.
Sefior•••
• .e. •
ORDENACION DE PAGOS Y
CONTABILmAD
DEVOLeCION DE CeOTAS
,Ex.cmo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas por los individuos que fi-
guran en la siguiente relación, que em-
pieza con Adauto Garcia Fernáudez y
termina con Isidro Ramón Sierra Ca-
ñas, en sÚ¡>Eca de que se ,les devuelvan
las cantidades que en dicha relación se
indican, depositadas en las Delegaciones
de Hacienda que en ·la misma se eX'Pre-
san, al em:grar al extranjero, por este
Ministerio se ha resuelto acceder a lo
solicitado, como comprendidos en el ar-
tí.culo 26 del reglamento de 26 de octu-
bre de 1927 6C. L. nÍJm. 4411), debiendo
ser devuelta cada cantidad a la ~rso­
na (Iue efectuó el ingreso o a otra auto-
rizada legalmente, previas las formali·
dades reglamentarias.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡)limiento. Madrid, 12 de
abril de 1933.
!••---
Señor General de la ~exta divisiÍJn or-
gánica.
Señor Interventor centra·¡ de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
Adauto García Fernánf!t'z, IS0 pesetas,
segÚn carta de pago nÍlm. 156 de fecha
3 de noviemhre de 1l)28 que in~resó
en la De!cj:tadón efe Hacienda de San-
tander.
Benocdicto Gutiérrez !\guirre, ISO pe-
1i'1
setas, según carta de pago núm. ISZ de
fecha 17 de enero de 1931 que ingresó
en la Dele&ación de Hacienda de Viz-
caya.
Benedicto G'utiérrez Aguirre, 30 pese-
tas, según carta de pago núm. 174 de
fecha 31 de enero de 1931 que ingresQ
en la Delegación de Hacienda de San-
tander. .
José liaría Suárez Quesada, 150 pe-
setas, según carta de pago núm. 122 de
ie::.ha 22 de octttbre de 1925 que ingresó
en la Delegación de Hacienda de San-
tander.
Isidro Ramón Sierra Cañas, 180 pe-
setas, según carta de pago núm. 212 de
iecha 12 de .diciembre de 19Z8 que ingre-
só en la Delegación de Hacienda de
Santander.
,}'fadrid, 12 de abril de 1933:-Azaña.
..........................
Estado Mayor Central
SECCION' DE INSTRUCCION y
RECLUTAMIENTO
CURS.oS DE E..<;.P1FJCIALlDADES
'MIEDICAS
Cir<'ll/ar.-Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resul'1to, dados los pro-
gresos cada vez mayores de la eSl¡>CCia-
lidad médica de Bacteriología y Anállisis
e inmensa transcendencia que para la
salud del Ejército tiene le profilaxis,
ampliar a dos años la duración del C\1TSO
de esta especialidad, que en la actualidad
se celebra en el Establecimiento Cl'ntra~
de Sanidad, el <llIe se ordenó f¡,¡..,~e de
nueve mes('s en la orden circular de 17
de S<."Pticmbre último (J). O. nÚ4n. 221),
c<,'wocaloria de aqu¿.I, s'el1Jdo extensivas
a esta prórroga t<',(las las normas dic-
tadas en esta.
Lo comUI1:co a V. E. para su cono-
cimient'l y cumplimiento. )'h<lrid, 'le) de
ahril de 1933.
.Au.b
Sefior...
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PARTE NO OFICIAL
SOOlEil>AD DtE SOCORROS M.U-
TUOS DEL CUERPO DE SL;BOFl-
ClALES SA~Nl(JS y ASD.IJ-
LADOS' DEL ARM•.-\. lJE lN(FAN-
TERlA
En cumplimento a lo dispuesto en
el artículo 12 del reglamento por el
que se rige esta Sociedad, se publica
a continuación los Cuerpos, Centros
y Dependencias que han remitido las
cuotas correspondientes a los meses
que se indican:
No,/ielllbre de 1932 y enero de 1933
H,80
13,00
le,oo
6,00
8.00
25.2,50
11,00
79·80
21,00
;',85
8.85
354,00
84.45
181,00
21.00
17,00
.
•
Enero de 1933
P.,gaduría segunda división
Itkm quinta división '" .. , ...
I<lem ;\[arruecos ,
..lehal-:a de 1!elilla ...
Caja recluta núm. 24 '" '" .•.
I¿cm núm. 46 , .
MAIDllt:D.-IIIP1UtltTA T T ALUll., DU. XI'
• .IIT.llro Dll .LA GVZllllA
X"ta.-L8s Cue11lOs, Centros y De-
pend~ ::ci;¡s que a continuación se ex-
presan, (ieben los meses que tambiin se
:mEcan.
Regimiento Infantería núm. 4, debe 1<:-
kcro efe 1933.
Rq~:l11icnlO Infanteria núm. 19, debe
febrero de 1933.
[{cg-::n:cnto Infantería ntlm 3(). dl'!>c
{'I~ero r fehrero de 1933-
Regimicllto 1nfantería núm. JO. \I<'l>c
i,!>re:'" de 1933.
I{eg-utare,; de IM"lrache nÍlm 4, debe
íC'hrel"o de 1933.
:\hhal-Ia tic ~c1i11a, debe octubre. no-
vkm'l¡t· y tlicientbre tic 193'2 y en.;\"O y
iehrero de 1933.
Parque Cuerpo de Ejército nílm. '2,
r1<".: marzo. abril, mayo y junio de 1932
v fchrcro.
. Parquc Cuerpo de F~ército núm. 3,
lld>e dese\(- enero a junio de 1932< y
enero y fehrero de 1933.
'Escuela Central de Gimnasia, debe
fehrero de 1933.
Grupo de Infantería, MinisterIO. debe
fehrl'ro de 1933. ,
Pagaduría Haberes de la primera di-
visión, dd>e septiembre y octubre de
¡'¡31 y noviembre de 19JtZ1.
l'ag;¡eluria Haberes de la cuarta divi-
,¡/.n. (khe septiembre de 193'1.
Pag-aduría Haheres de la octava di-
\·isi/m. debe noviembre de 1932.
Pag-aduría Hal>eres de Canadas. debe
septiembre de 1932.
,Habilitación Ha.beres de Melii1a, debe
noviembre de 19J2.
Meha'l-la del Rif, debe enero de 1937•
"Interven<:iones del Rif, debe enero
de J9J2.
Mdlal-la de MeJilla, delbe febrero dr
1l),U
Mehal-la' de Tetuán, debe enero de
1933·
Aviaci6n Militar, tercera E.lCua<1ra,
<1('he 'ag-osto, noviembre y diciembre d~
JI);11
Aviad/m MiHtar, cuarta Escuadra,
MI", dkit-mhrc de 1931.
.M:1I1l'i(1, 12 de nhril de J933--F.I au-
xiliar, MarerUllo T'llre::.---a<:1 eajcrc1, Si-
1//1\" Jlm!i,:;'......FJl il1te~nt()r. Mml1fr!
Corl,:s.-V.· n.·, El corond, Jilllél!l·.~.
61,80
BiAS
24·75
19,80
11.00
10,So
27,00
10.80
5S.Ho
2,00
13.00
13.00
21,25
5.00
27,00
19,00
27.75
21,00
9,00.1 Caja recluta núm. 38 .
8,00 Regulares All1lM."emas núm. ~ ..•
9.00 C01ll'pailia Disciplinaria .
aí.4~ E;cucla Superior de Guerra .•
7,85 :\viación Mi:itar, primera Es-
8,00 cuadra......... ... ... .,
20,75 1dem Fuerzas de Africa ..
7,85 lC;elll Servicios oo' ...... '" .,
O,00 Panluc Cuerpo Ejército núm. ~
39.70 Idem nÚJn. 7 '" ..
5,85
21,75
4,85
7,85 Batallón :\{{)ntaña núm. 4 .. ,
8,85
16,00
39,00
8,00
7,85
15.80
8,00
23,40
17·1,00
179.60
199,00
9,00
18,00
17.00
1:1,00
612,00
18.00
140,00
13,00
46,00
223,00
123,00
309,00
339,00
240,00
70,00
274,00
238,40
223,00
277,00
28800
183':00
186,00
168,00
140,on
144,00
125,00
1()I),OO
89,00'
121,00
41,00
90,60
7.SS
2,00
Regimlcnto Infantería núm. 6.
Idem núm. 10 '" ..• . ..
Idem núm. 17 , '" ." ...
Iden¡ núm. 18 , ,
IdOO1 nÚ'm. 20 .., .
Ide¡n núm. 23 .., '" .
Idem núm. 25 ..,
Idero núm. 2Ó .
Idem núm. 31 , .
Idem núm. 35 .: , " .
Idem núm. 37 oo' .
Idem Carros núm 1 ., .
Idem núm. 2 ." .
Batallón Montal'la núm. 2 .
Idero núm. 6 oo .
Iclem CazaJC!ore3 Africa núm. l.
I{lenl núm. :2 " ..
Idem Amet.rallacloras n~m. 2 .
Tdcm núm. 4 .
Centro Movio\i;:adón píltn. 6
hkm núm. 8 ...... oo' "
Caja reoJuta n6m. 16 "
Idem núm. 23 oo' o" .. , .
Idem núm. 2Ó ; .
Caja recluta núm. 8 oO'
ldem núm. 9 ... ... ..,
ldem núm. u .. , .., ..
ldem núm. 14 , .
l<km núm. 16 .
ldem ntun. 2.2 ..
ldem núm. 23 oo , oo' ••• • ..
ldem núm. 24 'oo oo' •• , ••
ldem núm 29 oo' ..
Idero núm. 30 , .
Iclem núm 33 .
ldem núm. 34 , ..
Idem nÚIn. 35 , , ..•
ldem núm. 40 , , .
Idem núm. 46 , .. , .
ldem núm. 47 , '" .,. ".
Idem núm. 48 .,. ... .., ...
Iclem núm. 49 :oo .. , •••• " •• ,
Idero núm. 52 ... ... .. ....
ldenl núm. 53 , ......•" ••-
Idero Qúm. 54 , ,.
Idem núm. SS oo ••• , oo
Regulares T etuán núm. 1 .
Idem MeliIla nÚdn. 2 ..,
Iclem Ceuta núm. 3 .. , ."
Intervenciones de Tétuán ...
ldem del Rif oo .,.
Idem de Xauen oo .
Inspección de. Interveocione.;
Tercio '" ..
Compañía Disciplinaria .. , ..
Ac3Jdemía de Infantería .
Colegio Huérfanos Guerra .
·E,scuela Central de Tiro .. , .
Pa~~luría HaJxres ,primera di-
VISIón .. , ..
lekl11 s~unda divisiún ."
Idcm tercera división .
Idcm cuarta divi;dón .
[den! quinta división ..:
I<1em sexta división ..
[dclll octava c1ivisiún .
[dem Santa Cruz Tencrilc
[dem Marru{'Cos oo' .... oo
Aviación Militar, terccra Es-
cu3Jdra .. , " .
Idcm Fuerzas de Africa .. , .
Habilitación Haberes de Cíuliz.
Idem de Melilla .
hlem de Cartagena .. , oo'
~ehal-la de Gomara Xaucn
Iclem de Tetuán , .
Tdem de Larache .
Iclem del Rif '" ..
Mes de nuw::o de 193J
278,00
200.00
220.00
2.13.40
224,00
329,00
220,00
370,00
229,00
230,00
316,00
248,75
2bO,00
,,5.00
275.45
:aóo,oo
:123,30
320,00
274,00
40,80
374,00
376,40
277,00
32C,OO
3·tO,00
288,00
218,00
2(>9.00
279,00
182,00
131,00
'21.00
5.28,00
IIO,OO
120,00
125,00
IZ6,oo
19.00
2'50,20
231.00
1201,00
222,00
191,00
97.00
188.00
jO,65
26.00
80,00
314,00
94.00
162,60
5,00
23.Bo
60,00
33,Bo
64,00
56.00
29,00
10,00
12,00
J,ks de febrero
Regimiento Infanteria núm. l. ..
ldem núm. 2 ••.•..• ,••. , .
ldem núm. 3 ... .,. .,. . ..
ldem núm. 5 .
Idem núm. 7 .
Idem núm. 8 .
Idem núm. 9 .
Idem núm.' 10 •• , •••• , ..
Idem núm. 12 .. , .
I~m núm. 13 ..
ldem núm. 14 .
IdOO1 núm. 15 .. , .
Idcm núm. 16 .. , .
Idem núm. 17 .. , .., ..
lclelO núm. 21 .. , , ..
Idem núm. 22 ...
Idem núm. 23 .. ,
Id<:m nú'm. 2~ .. ,
Iclem núm. 25 ...
Idem núm. 2Ó .. ,
Idem núm. 211 .. , ...
Idcm núm. 28 .. ,
IdelO núm. 29 ..
Idem núm. 30 ..
Idem núm. 32 .. ,
Idem núm. 33 ...
l'dem núm. 34 .. ,
Idem núm. 37 .oo
Idem núm. 39 .oo ..
Idem Carros núm. 1 ..
Batallón Montaña núm. 1
Idero núm. 3 ...
Idem núm. 4
Iclem núm. 5
Idem núm. 6
Idem núm. 7
Mem núm. 8
Idero Cazadores Africa núm. 2.
Idem núm. J
I.dem núm. 6 .
Idero núm. 7 .
Iclem núm. 8 ..
Idero Ametr3Jlladoras núm. 1
Idem núm. 3 , .
Idem Ciclista '" oo' .oo
Centro Movilización núm. 2
Idero núm. 3 ...,.. ..
Iden1 níam. 4 .
Idem núm. 5 .
Idero núm. '1 '" ..
Idero núm. 9 ..
Idem núm. 10 .. , .. ••••
Idem núm. 11 .. , .
Idero núm. 12 .. , .
Idem núm. 13 .. , .
Iclem núm. 14 .. , '"
ldem núm. 15 .. , ..
Idero núm. 116 ... ...
Caj a de recluta núm. 3 ."
Iclem núm. 5 .... ... ".. ... .., ...
